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UNIVERSITI 8AIN8 UAI,AYSIA
Peperiksaan Sernester pertama
sidang Akadernik Iggo/gL
Oktober/November 1990
IKK 304/2 
- operasi Unit II
Masa2 [2 jan]
Sila pastikan bahawa kertas soalan
muka-euat (termasuk Lanpiran) yang
memulakan peperiksaan ini.
Jawab 3 (TIGA) soalan.
Bahasa Malaysia.
ini mengandungi SEMBILANbercetak sebelum anda
Semua soalan mesti dijawab di dalam
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(a) Bincangkan tentang pembetulan Perbezaan suhu Purata
Logaritma, mL untuk suatu penukar haba petala-dan-
tiub.
[ 15/ 100 ]
ceritakan tentang pendidihan subsejuk'
[ ].0/ 10o l
(c) Air pada 3oo ooo kg/h memasuki suatu kondenser stim pada
suhu 2L.Lo, mengalir menerusi kondenser di dalam L2O
tiub-tiub 2.2 cm ID, tebalnya o.L5 cm disusun secara
selari dengan setiap tiub panjangnya 4.9 m dan keluar
pada suhu 26.|oC. Stin mengkondensasi di atas perrnukaan
Iuar setiap tiub. Apakah nilai koefisien untuk
pemindahan haba secara olakan di antara air penyejuk dan
tiub itu. Abaikan kesan dinding ke atas kelikatan.
Ketumpatan, kelikatan, kekonduktifan termal, dan muatan
haba bagi air boleh diberikan seperti berikut
lo0o kgl*3
O.922 cP
o.504 W/n.
4.L84 J/g-
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2. (a) Bincangkan tentang rina jenis arat penukar haba.
[2o / Loo)
(b) satu penukar haba tubular yanlt bergarispusat 9oo mm
mengandungi 850 tiub 20 mm oD, 3.7 rn panjang, di atas 25
mm pic segiempat sama. sesekat 2sz standard digunakan
dengan jarak diantaranya 305 mm. Benzena cecair pada
suhu purata i-5.6oc dipanaskan di sisi petara penukar
pada kadar 45000 kg/h. Jika permukaan ruar tiub ialah
pada 6ooc, taksirkan koefisien pemindahan haba individu
bagi benzena. Diberi:
hoDo : o.z,3:!:--,0.6(--ie---)o.3r,ol-,0.r-4
Ge = {coc";1/2
Gb:m/StrrG":rn/Sc
sb = fb o!t+ -Nb o!t+
Sc = pDs(l -Do/p)
u (15.60) = 2.s2 lcglrn.h
u (6ooc) = 1.368 kglrn.h
w
k 1rs.ooc1 = o.L592 w7n-oc
cp ( l-5. 6oc = o.477 Wh/kq-oC
fb : o' 1955
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Jelaskan sama ada kenyataan di bawah benar atau salah.
Kuasa maksimum penyinaran monokromatik dicapai
pada jarak gelombang tetap.
Hukum Kirchoff menyatakan kepancaran adalah sama
dengan keserapan pada keadaan seimbang
)
(a)3.
i)
--"' 
Li)
t'iil Kuasa pancaran jasad hitam berkadar terus dengan
suhu : 
j
(b)
/ iv)
(a)
(b)
Kuasa penyinaran jasad/keserapan berkadar terus
dengan suhu kuasa empat.
I2o I lool
Karbon tetrakl-orida yang mengalir pada 7OO lb/rnin adalah
disejukkan dari 85 ke 4ooc dengan menqgunakan 5oo
Ib/min air penyejuk pada 2ooc. Koefisien pernindahan
haba bagi karbon tetraklorida di luar tiub ialah 300
Btu/ft2-h-otr', manakala hi bagi sisi air ialah 2ooo
Btu/ft2-h-or'. Rintangran dinding tiub boleh diabaikan.
Apakah luas yang dikehendaki bagi suatu penukar
aruslawan?
Jika aliran itu selari, apakah luas pemindah haba?
Diberi
4
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Cp (ccl4) : o.2t Btu/lb-or
"p (air) : 1.0 Btu/lb-or
[ 8o/ ]_oo l
4. (a) Jelaskan 4 kaedah suap yang biasa dipraktikan.
tLo / 1oo l
(b) Bincangkan kebaikan atau keuntungan 2 daripada kaedah
suap yang telah anda senaraikan di atas.
[2o / Loo)
(c) satu penyejat digunakan untuk memekatkan 20,ooo lb/hr,
gooc rarutan NaoH daripada t-o* hingga 5o?. stirn tepu
pada 4o psig akan digunakan. Koefisien keseluruhan
perpindahan haba iarah 250 Btu/ft2-nr-r. Tentukan kadar
aliran stin yang perru dibekarkan dan keruasan permukaan
penyejat yang diperlukan.
[70l1o0]
ooooooOOOOOoooooo
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